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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.I. Kesimpulan 
Para pelajar sekolah dasar khususnya yang berada di Kabupaten Semarang kurang memiliki 
minat dalam rasa ingin mengetahui nilai-nilai moral, budaya yang terdapat dalam cerita rakyat. 
Saat ini anak-anak lebih suka cerita dari luar Indonesia dari pada dalam Indonesia. Walaupun 
mereka tinggal dan dibesarkan di Indonesia khususnya Kabupaten Semarang. Oleh dari itu, 
pemerintah khususnya mentri pendidikan perlu mengenalkan kembali budaya kepada anak-
anak untuk mempelajari sejarah yang ada di daerahnya masing-masing,agar anak mengerti dan 
dapat memahami budaya yang ada. sehingga nanti generasi penerus tidak melupakan nilai-nilai 
moral. 
V.II. Saran 
 Dalam proyek akhir ini, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk orang tua dan 
pemerintah dalam bidang pendidikan. 
1. Orang tua mendapatkan peran yang sangat besar dalam mendidik anak, oleh karena itu 
orang tua seharusnya lebih berperan komunikatif, interaktif dalam tumbuh dan 
kembang anak sehingga anak dapat lebih mengapresiasikan dirinya kepada keluarga 
maupun lingkungan. 
2.  Pemerintah lebih mengenalkan kembali dan menggerakkan budaya-budaya yang 
menjadi warisan kepada generasi muda saat ini, karena akan berpeluang besar 
menggunakan kembali nilai-nilai moral dan budaya bangsa. 
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